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L a misión de la prensa culta es pedagógica 
é imparcial 
íiUM 
LA POLÍTICA POR DENTRO 
Seguramente que el que no ha sido, 
nunca político de oficio, vividor, hom-
bre que haya dedicado su fuerza inte-
lectual á la c o m b i n a c i ó n política, que 
le dá de vivir, se considerara extraño 
entre los políticos de oficio, maestros, 
en doblar el espinazo, quitar motas, ha-
cer zancadillas etc, y para que? el cua-
dro se acerque á sus realidades vivas 
y tenga alguna autoridad para que a-
bran los ojos los ,hombres de bien, nos 
vamos á permitir componerlo de pin-
celadas extrañas. 
El Conde Malladas: Los partidos po-
líticos son unos sindicátos para explo-
tar el poder, los principios son él pre-
texto, el papel circulante los intereses 
públicos, el efectivo, las nóminas á co-
brar, porque cada individuo es una nó-
mina ó dos ó más como.hay casos;.de 
ahí que el presupuesto sea la olla gran-
de de nuestros políticos. El Sr.-Malla-
das es un Conservador del grupo de 
seleccionistas creado por el gran Sil-
vela. 
Azcarate: Los partidos políticos es-
pañoles son unos ejércitos de preten-
dientes, se rvorum pecus, reclutados en 
el detritus social para constituir la pe-
sada impedimenta del carro del Estado, 
asi que, lo mismo los disuelve la har-
tura del poder que el hambre de la opo-
sición; capaces de todo lo vil y bajo 
por satisfacer sus apetitos y de todas 
las felonías en sus harturas. 
Y no es aqui solo en nuestro insigne 
según ODonnell, presidio suelto. En 
casi toda la raza latina y en otras razas 
•cuecen habas t a m b i é n . 
Rosmini dice que los partidos polí-
ticos son el gusano que roe la socie-
dad, que trastorné las previsiones de 
los filósofos y que hace inútiles las 
mejores teorías... 
Y Thorntón y Stikey ingleses, vie-
nen á afirmar lo mismo. 
Y no es moderna la enfermedad, no. 
Ya dijo nuestro G. Manrique 
Los mejores valen menos 
. Mirad que gobernación 
Ser gobernados los buenos 
Por los que tales no son, 
Y es que hay que ser filósofos y psi-
cólogos. 
El hombre bueno, el hombre exce-
lente no duerme con un ojo abierto en 
la política, como duerme el que de la 
política vive. Ni tiene que adular á las 
masas. Antes por el contrario, toman-
do en seno su papel de gobernante 
tiende á extirpar vicios y corruptelas, 
que Silvela llamóles operar en cuer-
pos vivos. Los lamentos pues, se oyen 
por todas partes... 
Y cuando esos lamentos hienden el 
espacio labora el vivo con el halago 
cerca del que se queja y dicho sea en 
verdad consigue, consigue... 
¿De qué le ha valido á Maura su pe-
riodo honrado de mando? De nada. 
Las clases conservadoras han dicho: 
Ese es nuestro hombre. Y nada más. 
Ni siquiera han secundado su política. 
Las clases conservadoras, son general-
mente las clases potentadas y esas cla-
ses son comorfo/-^, no luchan, no pe-
lean Estiman que el régimen del di-
nero es el régimen del poder.....Y. has-
ta hace poco lo ha sido. Hoy las fa-
langes ae proletarios .que obran por 
movimientos de solidaridad vienen á 
demostrar lo contrario:.. (Hablo de jpo-
lítica general) Y cuando hánse regis-, 
trado en. Madrid y en otras poblacio-
nes en dias de comicios electorales, 
abstenciones infinitas de clases conser-
vad d:ras, el proletariado cómo .tocado 
por un resorte mágico háse levantado 
en masa á votar. ! • • • : ••,'7!':; ..^ 
El hombre de las clases conservado-
ras, ni aun con el voto obligatorio,;ha 
conseguido-levantar pará Id vida; pú-
blica ,en; Madrid, Barcelom-, .VaMfcla 
etc, á todas es,as clases. Aqui por suer-
te pasa lo .contrario,,: si bien .esas cja-
seSj, no vanxonjodo^ el. entusiasmó que 
fuera de desean • - - - " Jr: 
Y en contra d,c ..lo expuesto, Maura, 
gobernante ^ ó 4 ^ ^ ^ f é ^ i ^ ^ ^ de. 
intelecto, ha fecíbíttcr:iUHa*-pufiaíada-..:y.. 
dos .tiros de ese proletariado, que se 
lev^rita efl ipasa á vo ta r . • ^ t. 
¿.Que'significa esio^ el 
p uéblq, ¡aun J Hü.1 séfidá^^n18::^% -fcrqoe 
es ^ófc^rnaf ^lé^^qtié^fel-• p«brl©->QFe^ 
en t ó d á í ^ 4 T r < j ^ l ^ i § ^ ( ^ 4 tedpSíJos 
halagos:; Y :%ue^ 
za activa^deGidid^. 
chtfv.K;qu^o:luchaKpor lo que 'estmia 
que. .ha. de salvarlo.'¡Y c t l l f i a^ cjíie 
lleva desengaños! Pufes Wás-füefte £e$-
póride. Ha^^orfáift) *^«í€íjsabeiü^mo 
se le'^ dá'MjíMdíéiiia-ivI ^ 
S t ^ i á f ^ a ü ^ 
verdad^qu^ha^rte .j.ustici^,y; respon-
der ásus. anl^lps;en la íórma posible. 
Y que.,, jtránslgir pot ¿í^rbtítfe; tíoh las 
realidádek ^ 
padistiriguir'éntré^íbien^:y:>e!OTál:QS-
cilará' entr^MiS|§fy)a.^mUfe!y.'.la, licif.n-
CÍa . Jw^^^;^V^; ' : . .^ 
Y claro ^stó ^ue^.si^np saíxe^  di'stin-
guir^os.pQllt^Qs"hpnraÜüs y'tife 'tíuerta 
fé; ^o^ i í^por^éo ' á^cfederle eí terreno 
klo^ v'ivoi'ó ,2>¿¿¿?te5.-!Máyiiqué hacer 
un' sácri¥icr&" r ^ ^ y / ^ v ^ d e ^ r ^ s i g i r 
Con el rnármieritrasi, no ihay i^^  otro. re-
medio. Y^el. 1^ 3,1^ $ traqsigij; transito-
riamente,, con IQS dé los ^ derechos 'crea-
dos. .fAsí, yv-^n iüertes^revúlsivó.^ por 
un .l^do. para déspertáf á las-dormidas 
clases conservadoras7y cóh mucha pro-
paganda . para1 despertar é las igi0a.ras 
•'clases;^ !ir§ , pbmé ^oe^ derrotando 
á^lós políticos' de ófieio. ,f o. 
- ^¿©6-. golpe • X v ^ t ^ f t f ^ - f e ^ í ^ ser' 
L^ realidad IQ, dice. ;Y jiay.qué 'tr^iisi-
gir con- la realidad.."...óIqüé'Estrellarnos 
en contra de ella, haciéndonos estéri-
les^para el bien... 
Hay que entenderlo así. , 
M. 
E D I C T O 
D. Mariano Aviles Pastor, Magistrado, 
juez especial, entre otra, en la causa que se 
dirá-
<Hago saber: que con el fin de que pres-
te declaración en el sumario número 80 de es-
te año, por detención ilegál se cita por térmi-
no de cinco dias, para qué comparéSeatrante 
este juzgado especial, á Manuel Rios Sanc^z, 
de estos Vecinos; apercibiéndole.que si no se 
presenta, le pasará el perjuicio á que, ña^a lu-
gar e n - d é r e c h o . . . f * 1 ' ^  ''V : 
/A^te^iiera 5 dé Mayo de 1911 i < r:. 
Marikiio'ÁVilé^'^1 " 
E L ^ E G R E T A R I C ^ - j / ' ^'' '^^ 
. :. J. Antonio. Ser ra- . '7 'H 
nicipal de,«Pepa la Frescachona^ ¡Y que agu-
doreh? A mi-me hace la mar d.e gracia. .¡Co-
mo que la tiene! ¡Es mucho homfere.este! ¿Es 
•Vérdád? vVA " ** ~ . • . r-/ 
i H'Quie^ s^, elqausanter-de; que &e „ deban 
as^milÍoné3?-dice, refiriéndose.á los que-de-
be^ei^yúníámíento. Y contesta. Si nosotros 
io supiéramos io ' dirramos^era. sí sabemos, 
qüe n b ' f o s ' d é ^ liberal... ' 
^¿Q^ÍtíU:>:ito^.:>.djbe? decimos nosotros. 
Q ule ir. ase ^ oiqbne-' qtre ^bg.conjecezonqr 
B I T U B R I L L O 
V"He Visto de -nuevo ÉWhiberai i f a s u f i © ^ 
:nía muer ' í^ 'y^stoy sáiisféclió?'^ Uv¿ ™ [ 
yv.. No p a ^ día .por él. ¡Tan bien esertfü; ta^ 
comedi-dov tan síricefaltan-doctrin-aLten- ara^-
xk), 'is.n' gü'dpc> como-ailtes! . :.. -r. 
^1.cumulando infamias, titula su , pri¡ner 
artículo ¡caramba! y la verdad es qué hay qup 
'hacerlsíj-usticia, ^^fíí^la^rfiSpon^e^aLartícuid.. 
!Se: acumula'n las- qué se pueden.....Su autor 
•calle Romero Robledo (a^tes Comedias) en la 
.acera, derecha entrafhdóupúrdas .(-.uatro.esqui-
nas. GaSí entVenté^e ^.iotogr^íia^ .í >. ! 
¡Ahí Se nos otvidab:^v Al T R A Í D O le lla-
ma p^él1jtbp,; .Oracia^fe 
mino, papel de secia, 'honra'y pfé2"d'e ías le-
tnas, de la cultura y de lodo lo que es menes-
ter, Gracias. v ' X i ¿ ; q ' i < . 
Los escándalos de los Conservadores. 
Historia. Asi titúlase el segundo artículo de 
E l Liberal. Su autor. Calle Ovelar y CidfV 
Huérfanas. &ste historiador es el de \a V i n -
dicación y con eso basta para reconocérféP 
mérito del trabajo. Aún nu hemos tenido el 
gusto de ver la vindicación. Su autor ingra-
to, no quiere proporcionarnos el placer de 
que investiguemos más si cabe, su tempera-^ 
tura ética, que dijo, Taine. ¡Ingrato! ¡Ingra-
to! Y nosotros que nos chupamos los dedos 
viendo como confecciona ios argumenfo&.í 
¡Qué facilidad! Eh? Su amor á la justicia, 
bien lo deja entender, es muy grande... 
Eso se sabe aqui ya de memoria... 
¡Ya lo creo! Sin duda, sin duda la justi-
ciare hará justicia! ¡No tenga duda! ¡Vaya! 
Anarquismo conservador. También ese tra-
bajo es del confeccionador de Vindicacio-
nes'. Eh? Del confeccionador de Vindicacio-
nes Del que dice que se detuvieron á 300 
entre electores, adjuntos, apoderados y Nota-
rios el dia 12 de Marzo para evitar que los 
lincharan... • • 
¡Que humanitarismo! ¡Que sinceridad! 
¡Que ética! Ah! Y le dá coba á D. Pedro ¡si 
lo quedrál para que D. Pedro le haga el jue-
go. El juego de que la democrácia local pa-
rezca un partido. ¡Y no es poco! 
Las fuerzas liberales, son fuerzas,.dirás^ 
éste hombre, que es listo. faüH'ifi '• 1 
Pues...con coba á don PeÁto,'redonaéd-
mos e\ poco tiempo que. nos queda.-Y qüe 
los liberales respondan de la administra-
ción éte, etc. ¡Y siempre bien! ¿No es eso? 
Porque durante todo el año de 1910 y 1911 
(en 1910 se excejtja e tiempo del.Marqués.! 
de Zela porque nos estamos refiiiendo á los 
demócratas) en que ha sido alcalde, el que 
lo es hoy dice, que las responsabilidades 
por la falla de pago de sagradas obliga-
ciones son de ios conservadores y mañana di-
rá (seguro) que son de los liberales, y asi se 
anda el hombre Y si hay quien lo dude, dirá; 
—confecciono, otra Vindicación. ¡Para el 
trabajo que le cuesta! 
El alcalde ordenador de pagos, sí es de-
mócrata, es puro, como el bicarbonato de To-
rres Muñoz. 
Puro desde unos meses después de la 
caída del Marqués de Zela. 
Antes la derñocrácia era ¡vamos! Los 
demócratas lo saben; A mi me lo han dicho.. 
* 
* * 
E l diablo harto de carne. Otro aríiculi-
ío del mismo cosechero. ¡Es muy fecundo! 
Una barbaridad como diz que dice el mu-
vinctycacipnes^vjsl'ir iájuñas, deslizar reticen-^ 
ciasJetc,'ése hombre, qtie eir otrp, párrafo dicejr^. 
SSrfófoa 'justicia debe.7.2Uüegrq verte 'fyve-, '\ 
' f i t í j ^ompl i r^ l ' ^bar toan^efe de ciudadanp.^ ; 
fx", Aq4ji,.ep Antequerapíí^sde e | año de 1872. ; 
^éscte^ófej'Romero Robledo,fué ministfio dé; 
iD. Amadeo-'(y salvo Mnuy pequeño péridclo ^ 
del. tiejnpo de la República) no ha Habido én" j 
'éf:'Ayuntamiento ni.eoaservado.res rni' libera- . 
fesi nada más' que rom2nstas,....¿ES verdad? 
infórmese "ustgd eir caso, de q^e, pbr Sti3 ca-. . 
racter; delOfáste'-o no' lo sepe ' 
' Pues' bien, esos Áyuntamrentos jian sido 
préSidídóé por •respetabilísimos? qiüdaílanés' . 
antequeránOs'ysé rejie.r.e V. a alguno deeflos^ 
Dfgal.ríí'iafO, que de hombres recomendablés - ' 
es el' hablar claro 7.v.f-Se reticre V. a alguno^ -
¡Venga el nombre!'íÑb1f'tJ^d ;hb'sé%fie're á 
ninguáo Etfiará^odar'unaMni-wm velada de ^ 
be ser un placer..."?" " T' ' ' ^ ' 
tu .¡Por Lp ,rpénos lo parece! 
Administración liberal. El trabajo es de 
la misma marca. Sigue el hombre diciendo 
Iplra tí A> nü^or 4p:ÍM£\v^ o 0 * es :í- ardena-
$Qr£Ü& fMf-üfr •itps, 7 ;^ (J^<2¿/^ son, bien 
'¿laroTo dice iosp^nscrvtóo'rfe mé% libadles. 
fC3fl^;^^&^H^DesfotíY:;aeñalaí una uña) 
Ljsyflf^mjj p§s$%St£sq$ de alumbrado se 
«defcompgñeg' así: Á'ñd de igó^\ 
F ^ m M & á o de: la Casa^Capitular 495 
BviDOnid;^::.:^ <3é'.la poblad ó 11 ,; ;5;.610 
¡ w i ^müW BBüinanvpesetasv:< ^ m 6.105 
' ; Alumbrado de la Casi Capitular 1.355*67 
• .. ; j.d- • . deja (p.oblación \, Í6.830— 
" :v'f:('".- Su:na, pesetas i . , , .18.196'67 
Año de igpó 
s Alumbrado delá tíasa Capitular' ' '1.055 
"id • de la población J: 13.19'J 
. " •; - ' 'Suma, pesetas,';:$ ; 14.245 
i'-••i.- Estos datos se refieren ,á la cuanta de pre-
supuesto .(¡que será eso dirá el Jhombre) del 
•31 de Diciembre de,1908; No.teherilQS Otra á 
"la vlita. :.. v • r ' •  ' > ^ 
F?ues bien ya'sabemos del tiempo que es 
la deuda ¡-gran de. .. : .'í 
. . ¿Quien es él responsable? volvemos á pre-
guntai anerai ' ' w - . / 
i& ' Ef^r^tó ¿de, la'dtíudaí.será.- probablemente 
^ I Q i p y-i'Qjj^^Q-^e^ ..es e! culpable? ¿El 
!ylJn'l'át1'liehíó• qué' á(Íuer¿í;Pv mensiialmente 
q^^&éf^^gbiie; ó-c&hz&alij&tvM&P n0 libra? 
¿Q^sp.^s elJefe„d.e la adtnimstrcición munici-
pal? ¿Quíe 11" ordena' los áprefnios para cobrar? 
¿ Q t e ^ • Vx-pitlfe losiibrafíiUtíSrtos? /¿Quiere te-
lie.rv,^:íKiS;hora^-;de-buena |4 se.manaímente el 
autoí de ja .célebre Vindicación y que se vea 
la ' á'dmi'íi'istráérbn' niiniici.pal 'democrática y 
se comparé. Gon;;l3S.deaiá§./ad.min;istrrciones? 
¿Quiere? En. Contaduría nos haremos'de to-
dos los datos. - ^  ••• •.^ •í 
¿.ciegos, abrid los ,tQjosl Es oxro trabajo 
del-mismo,señor que finna «Un intruso» La 
íésis va encaminada á retener á los 4Hberales 
para que sean responsaples de lo que no di-
rigen... 
Las responsabilidades por Consumos y 
la sindéresis de HFRALDO DE ANTEQUERA. 
También huele á Calle Ovelar y Cid. Y en 
efecto, se demuestra. Porque el autor, el en-
ciclopédico autor, quiere también tocar el pi-
to administrativo; y en efecto *lo toca» aun-
que deplorablemente. 
¡La responsabilidad personal! No sabe con 
lo que se come. Pero. . hay que agradecerle 
H E R A L D O C>E A N T E Q U E R A 
el buen deseo, Gracias, en no nbre de la tí»-
déresis. 
Los Conservadores y los Boristqs. Del 
propio autor. Dice: « . . . . . la Tionradez y el 
prestigio de aquellos (de los boristas) impide 
sospechar de ellos componendas y traiciones» 
¡Lo han oido ustedes? Los que lo son todo, 
pueden traicionar á la parte ¿Los protecto-
res pueden traicionar á los protegidos? ^Un 
partido puede traicionar á una fracción, de 3 
que al partido no pertenecen?. .{Qué hubiera 
sido de los demócratas si los liberales bené-
volamente no les prestan apoyo? ^Podrían 
estar en donde están? Entonces, ¿Qué lengua-
je es ese de traiciones? ¿Es que cree por ven-
tura el señor que asi se expresa que los libe-
rales se acuerdan ya de la disidencia que ha 
venido después á llamarse democracia¿ No. 
Ellos no tienen para qué ni porqué hacer trai-
ción, puesto que son la fuerza, son la poten-
cia; su objeto (á nuestro juicio) ha sido re-
cabar ía libertad ¿te ¿zcc/dn para responder 
solo de lo que «ellos hagan», no de lo que el 
«prójimo realice, . Y el prójimo es lá demo-
cracia. 
Enormidades administrativas ó asi te 
escribe la historia. Del propio autor. 
Podia decirse cuando se dice ha salido E l 
Liberal, que el que ha salido es el señor de 
la Vindicación. ¡Vaya un barbián escribién-
dose! Asunto. El asunto es defender con ra-
bones al alcalde. (No hay que fijarse en la ca-
cofonía) Y...claro, quedamos todos, todos, 
convencidos. 
falsedades, se titula otro de ídem, idem, 
idem. ¡El delirio de \a censial \A\\A Y , de la 
sindéresis. 
El articulo de la ley que había de eso es 
el relativo á la formación de presupuestos 
Municioales, y el Real Decreto del 15 de No-
viembre de 1909, y las disposiciones que tra-
tan de transferencias y todas... todas las re-
glas jurídicas que de imponer gastos que ha-
ya de satisfacer la colectividad tratan.. . y . . . 
tanto es así, que si Dios nos dá mimbres y 
tiempo habremos de demostrarlo con hechos 
á nuestro distinguido y justiciero enemigo. 
Economías, se titula otro. ¡¡Miau!! !Pero 
hombre! ^Porqué la policía de Seguridad, la 
benemérita policía de Seguridad no ocupa ya 
el cuartelillo de Orden Público? 
Contéstenos á.esto, y aduego, como decía 
cierto amigo, hablaremos de esas economías.. 
La oreja de Jorje. Según la información que 
se nos hizo, el juego se daba en los cafeses. 
Ya lo saben la Guardia Civil, la policía de Se-
guridad y el Juzgado etc. La etcétera la he-
mos largado ahora porque nos ha parecido 
que era la oportunidad. 
Toque de atención. Del mismo autor. Los 
Sres. respetabilísimos que mienta en este 
suelto noinspiran á H ERALDO! Asi es de justi-
cia consignarlo. HERALDO lo escriben tres con 
la mayor autonomía, con la mayor libertad de 
juicio.Ellos son los responsables únicos mora-
les y materiales de todo; y ellos no le hurtan 
á nadie la cara... Desviar toda polémica de su 
cauce ó salirse de tono es razonar, no es pro-
bar, no es justificar nada^ nada... y por el con-
trario parece buscar terreno adecuado para 
desviarnos del camino que imperturbablemen-
te seguimos... 
Y. hasta ia próxirria. 
YO 
TELECRAMAPARAJERflLOO 
Las elecciones provinciales 
Málaga 7. 8'10 mañana. 
Cuanto divulgaron anteanoche ahí 
adversarios son infundios. Partido con-
servador malagueño identificado con 
antequerano cumplirá su deber. Ano-
che' telegrafiaron desde Madrid, diver-
sas personalidades rogando ilustre Caf-
farena retirara dimisión jefatura seguro, 
de asunto Antequera resolverase dig-
namente. Confíanse anularanse eleccio-
nes.—León. 
Ya, en el número próximo hablaremos. 
¿Hase tarta unjiombre? 
En Antequera nó. Masía Jarla un sabio 
y vino un pedagogo; hasía /arta un hombre 
de talla y vino Paco y medio; hasía farta un 
alcalde de cuerpo entero y surgió Casaus; á 
E l Liberal \ i hasía farta uu títere para 
empezar la discusión indecente y trajo á Mon-
temelón. 
Hasía farta un canta-claro que sostuvie-
ra lo que dice en todos los terrenos y aquí está 
Papa-moscas. 
Giratorias 
Ya habréis observado que E l Liberal 
viene de incogniio, esto es, que ha supri-
mido los seudónimos. Un redactor se firma 
«Un intruso» como quien se pone un diz-
fráz creyendo pasar desapercibido, cuando 
su carácter definido y peculiar de colado, 
extraño, exótico, zizañero solapado é insi-
dioso vergonzante le distingue como nota 
perturbadora y extridente por encima de la 
algarabía dicordante de una orquesta Jesa-
finada. El fariseo tiene siempre á mano las 
palabras virtud, moral, justicia, que mez-
cla á modo de confitero, como piezas fres-
cas al despachar una libra de dulce rancio 
y averiado intercalando algunos calabazo-
nes para que hagan pesó. Así inicia ahora, 
él, la idea de un partido pacifista.. 
Los avechuchós de mal agüero, de mun 
cha pluma y rr)ala .carne haciende» de sue-
gras conciliadóras. 
La paz en boca de los que llevan la tea 
de la discordia y de ios qüe explotan ¡a d i -
visión intestina, como todo elemento insa-
no ingerido, es un sarcasmo, como las pa-
labras educación1 y cuítura en eiscritos del 
cínico articulero; barato contratado á seco, 
que acabará por cafar el lomo , con. adobo 
de su cuero. 
El Angelote 
Con la graciosa zarzuela "Cambios Naturales" y 
la preciosa obra, que asi puede llamarse, „La moza 
de Muías,, ha inaugurado la temporada teatral la com 
pañia que tan acertadamente dirigen el primer actor 
D. Emilio Gaseó y el profesor D. Francisco Gil. 
Verdaderamente es sensible que la falta de es-
pacio, y el tener que reunir en una sola revista la de 
varias representaciones no permitan que este mi mo-
desto trabajo sea tan detallado como preciso fuera, 
para, en honor á la verdad, tributar, Justos y mereci-
dos elogios á la empresa que no ceja en su afán de 
procurarnos ratos de ameno y culto, solaz y sinceros 
plácemes á ios artistas que tan buena fé y decidido 
empeño demuestran en salir airosos de su cometido 
estremando sus facultades todos y cada uno de ellos 
para llegar á la perfección interpretando sus respec-
tivos papeles por los que en cada obrita reciben entu-
siastas y justos aplausos. 
No obtante me propongo, á grandes rasgos de-
cir la verdad en pocas palabras y reasumiendo el jui-
cio crítico que á mi pobre caletre le ha sugerido las 
primeras representaciones. 
Y allá va eso. 
En ia primera noche, el miércoles 3, se pusieron 
I Cambio* Watnmf' .< \ M n . - n // • .\ fu tas; en lá primera' 
| hicieron ias delicias del púbrrto, las señoras Pueyo y 
I Simón y las señorita-.' Navas y Calvete, así como los l 
¡ señores Gaseó, Melgóse Rodríguez y Escudero que 
.estuvieron acertadísimos en la interpretación de los. 
"diferentes tipos que representaban. 
En L a M o i a a c Mutas admirable obra de corte-
especialísímo y que no en balde goza de tan merecida 
fama,pudimos observarlas verdaderas dotes, de ar-
tista que posee la señorita Ramos, en su difícil y 
movido papel de L<L Oóispa así como la señora Pue-
yo, y señorita Navas que rayaron á gran altura sin 
olvidar al señor Gaseó que maravillosa nente inter-
pretó, su papel de E l Óhiéph y al señor Nieto, que 
estuvo inimitable en el ciego Matusa íén . 
El jueves se representaron Los Guapos, Sanare 
Üfoja y Cinematógrafo Nacional donde lucieron sus 
verdaderas facultades artísticas cuantos en ellas to-
maron,parte, mereciendo especia! mención, la señora 
Pueyo en la canción de La ditera de Sanare Moza 
que cantó con su potente y bonita voz, por lo que fué 
calurosamente aplaudida, en ¿ o * Guapos la señorita 
Ramos Pueyo y señora Navas y los señores García y 
Melgosa. 
En e^l Cinc, al decir verdad toda ia compañía in-
cluso los coros estuvieron muy bien, y archisuperíor 
la Srta. Navas con sus bailables de «olé con olé» 
El viernes «Alma cíe Dios» *Mal de amores» y 
«Aquí hase farta urr hombre» esta última de estreno 
y cuyos chistes dé buen género, oportunos y dichos 
con verdadera gracia é intención, mantuvieron en 
constante risa ai público desde el principio hasta el 
final de la obra. En «Alma efe Dios» obra vista en 
esta varias veces yá, hay que hacer resaltar una 
nota agradabilísi.na á parte del perfecto desempeño 
de sus respectivos papeles por todos los encarga-
dos de su presentación, que la canción de «el Va- • 
gabundo» cantada por el Sr. Mugíca y que dicho por 
quien es autoridad en la materia, no por mi humilde 
persona, la vez que mejor se ha dicho de cuantas 
se ha puesto aqui dicha obrita. Nuestro aplauso y 
sincera enhorabuena al Sr. Múgica. 
En tMal de amores» admirable el Sr» Gaseó que 
lo mismo es-dramático que cómico é igual canta que 
recita; pero esto es natural, por algo es el Director. 
En resumen: La compañía es alga más que a-
ceptable, el tacto para elegir las obras que han de 
representarse es delicado y de buen gusto, las Sras 
y Srtas á más de bellas y simpáticas, son verdade-
ras artistas, los Ellos, buenos chicos y cumpliendo1 
á cual mejor, coros de ambos sexos nutridos y afi-
nados. De la música, una orquestita completa afina-
da también; con un director inteligente y trabajador 
y nuestro Rafaelito primer violin concertino, que pa-
ra sí lo quisieran los teatros de muchas capitales y 
algunos de Madrid. 
Y digo yó; ¿Porqué no va más público al teatro? 
Pues porque no querrán, por que otra ra-
zón no se me ocurre. 
Para hoy sábado «El iluso Cañizares» «Bohe-
mios» y cLas bribonas» y para mañana domingo á 
petición del público reprisse de «La Moza de muías 
«Aqui hase farta un hombre» y «La Corte de Fa-
raón» • - .* 
A ver si cambiando algo el programa, que haya 
para todos gustos, hay también más público; que 
hasta ahora es lo único que flaquea algo. 
Y hasta otra que si Dios quiere será el. domin-
go próximo con el resultado de la semana. 
Un comparsa. 
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La inexpugnable Villa de Antequeia 
que en la opresión del moro esta captiva 
es como sabes la ciudad que espera 
mi protexcion y yo su rogativa 
mas su muro es tan fuerte como fiera 
la de su guarnición gente nociva 
y no ai pié que la pueda entrar humano 
si tu Santo favor no da la mano. 
Zercada esta del castellano ynfante 
mas toda la morisma de Granada 
y de Africa la fuerza mas pujante 
a su defensa viene combocada 
tres vezes ya su cerca de diamante 
de los Reyes e visto contrastada 
de Castilla y tres veces la victoria 
an perdido y yo el gozo de esta gloria. 
¿No eres tú el mismo Dios que echó por tierra 
del Jericó los encumbrados muros 
y castigó con merecida guerra 
á los que se juzgaban por seguros? 
¿no eres tú el que mandó tragar la tierra 
los corazones de marfil mas duros 
y el que abrió montes de agua al Pueblo Amigo 
y ensima los echó del enemigo.....? 
Arroja pues á el mar sobre la armada 
que viene a dar socorro prestamente 
a la predicha gente de Granada 
y a perseguir tu baptisada gente 
con aquesa Nación desenfrenada 
en la disolución de su accidente 
y derriba los muros de Antequera 
por que mi dicha alcanze el bien que espera. 
Cada qual a los moros se abalanza 
en una escaramusa tan reñida 
que siempre caió al lado de la lanza 
la adarga por reparo dé la herida 
y el que seguir no supo aquella danza 
pagava su ygnorancia con la vida 
por que apenas quedaba descubierto 
quando de sus contrarios era muerto. 
Mas no pudo ganar concierto tanto 
de unos y otros la colera alterada 
que atropellando fueron el espanto 
de la muerte con furia arrebatada 
allí del que moría suena el llanto 
y aqui del vencedor la voz airada 
y allí y aquí la espesa boceria 
la dudosa victoria confundía. 
En esto los clarines resonando 
de la villa llamaron a su gente 
y Argolan se retira amenazando 
a Narbaes con su colera ynpaciente 
y el generoso Ynfante recelando 
las bombardas del muro cuerdamente 
manda también que a recoger se toque 
antes que mas su gente se proboque, 
A todos él clarín desembaraña 
y cada cual se acoje a su estandarte 
mas tú solo Gaitan honrra de España 
no pudistes del moro deslisarte 
por que tanto en la rígida campaña 
se empeño tu valor que no fue parte 
a sacarte después de la lid fiera 
y presto te llevaron a Antequera. 
. • 
s 
5 0 v POLÍTICO 
¿No han reparado mis lectores en los 
hombres que dicen como supremo argumen-
to para demostrar el asco que la política a! 
usó les inspirado no soy político? ¿No lo 
han reparado? Ah! Pues" repárenlo, que esa 
confesión tiene mucha importancia, mucha. 
En primer término el que dice yo no soy po-
litico, cuando lo dice no es porque se hable 
de un negocio limpio. Generalmente lo ex-
presa cuando se trata de algún caso vergon-
zoso; de alguna inmoralidad, de alguna injus-
ticia, de algún aíropelio, de algún acto de esa 
política en cuadrilla que han hecho en Es-
pana algunos partidos, que ha tenido brotes 
y representaciones parecidas ó peores, á las 
de la Camorra y la Maffia, una especie de 
bandolerismo peor que el de nuestros clási-
cos caballistas, porque aquellos siquiera da-
ban la cara y estos peores en acciones, por-
que perturban el derecho, conculcan la mo-
ral, prostituyen las costumbres y cultivan há-
bilmente, el peculado, se parapetan en ayun-
tamientos, diputaciones, gobiernos, direccio-
nes, subsecretarías ó ministerios y al que tie-
ne el valor cívico, la locura, le llaman algu-
nos, de llamarles no ladrones que seria nom-
bre, aunque adecuado, duro, sino simplemen-
te inmorales, lo denuncian de oficio, por in-
juria ó por calumnia, y cátate ya que el mie-
do que se siente, les hace ser más cautos. Lo 
que antes decían en público, para buscar el 
castigo en ios fallos de la opinión sana, lo di-
cen ahora en tertulias, etc. Eí órgano de di-
fusión es menos potente...si bien sigue funcio-
nando quizá á más atmósferas. 
Y los hombres que no comprenden aún 
los deberes de carácter ciudadano que son 
tan sagrados como los que se tienen con la 
familia, para demostrar su repulsión á la pi-
cardía, á los Monipodios, Guzmanes de A l -
farache, Gineses de Pasamonte etc, dicen 
no soy político y con esto que quiere expre-
sar no me confundas á mi con ese, entien-
den que han cumplido. 
¡No estamos conformes! Si no pecan por 
acción, pecan por omisión, si no hacen, dejan 
hacer. Y dejar hacer es ser estéril para el 
bien y ayudará la revolución. 
Si, ayudará la revolución que se cierne 
amenazadora y negra, muy negra, sobre nues-
tras cabezas. 
Ayudar, inconscientemente á la revolu-
ción, porque dejan que se cometan injusticias 
que prosperen chanchullos y que no se ejer-
cite la equidad. ¿Es posible creer nunca, que 
yo, tu, aquél, cualquiera llegue nunca á esta-
dos de violencia espiritual sin motivos? No. 
El hombre aislado llega á la violencia por al-
go, un algo, que lo ha llevado al delirio y á 
la ceguedad. 
Quitando las causas se quitan los efectos. 
Pues bien en la vida pública ^no es un 
insulto el secuestro de los derechos indivi-
duales, eí favoritismo, la quiebra de las leyes 
por los que usan la del embudo, la inequi-
dad, el cultivo del chanchullo, el imperio de 
esa flor maldita que caciquismo se llama, el 
entronizamiento de las oligarquías etc., etc,? 
¿No lo es? Pues ese insulto explotado por 
los hombres del radicalismo, une á legiones 
de hombres en deseo ferviente de reivindica-
ciones Y si el dia negro llega, en que, las 
aguas torrenciales se salgan de su dique...se-
rá tarde, muy tarde. 
Ya sabemos que aún hay remedio. Pero 
falta poco tiempo para que no lo haya. Y hay 
que aprovechar los momentos. A la palabra 
yo no soy político, yo me meto en mi casa, 
yo no quiero jaleos, tiene que suceder la de, 
hay que ser político; hay que luchar cues-
te lo que cueste Solamente asi disputándo-
le á los políticos de oficio el terreno palmo á 
palmo vendrá el imperio de la justicia, el im-
perio de la moral, el imperio del derecho, eí 
saneamiento de las costumbres, la.derrota de 
los vividores y con ella la administración rec-
ta, que dé medios para proporcionar eí bien 
social. 
Asi es como podríamos en definitiva ha-
cer una revolución incruenta que derrotara á 
la que fieramente amenaza destruirlo todo 
Aún es tiempo. . 
X . 
La "democrác¡ayi local 
A punto á punto estámos de destinar una 
sección de este periódico al tránsito efímero 
de la democracia. De la democrácia que en 
el Salón de espectáculos, dió el edificante de 
proponer como programa llegar al fin, sin 
reparar en los medios, Y que por otro ór-
gano difundió que era todo un programa, la 
revancha....\\\Qrmosdi exteriorización de prin-
cipios de gobierno! Pues si. Estamos á pun-
to de abrir una sección que sería deliciosa. 
Porque estos señores son deliciosos de por 
sí. ¡Que manera de gobernar! ¡Que manera 
de administrar... ! 
A N T E Q U E R A ^ ^ — ¡ « - ^ 
Aquel que se llame borista, no tiene el fa-
vor oficial si no traiciona á su causa. Y si se 
llama conservador, (la órdiga) entonces, no 
hay procedimiento por reprobado y escanda-
loso que sea, que no se ponga en acción, en 
práctica, para molestarlo. 
L a ley soy yo, podrían decir parodiando 
la célebre frase'atribuida al monarca traspi-
renáico... 
Porque, aunque para los forasteros parez-
ca paradoja, aquí la democrácia no es abso-
lutista, siquiera, es despótica, arbitraria, ava-
salladora en forma tal, que no merece beli-
gerancia y no la tendrá cuando acabe este 
periodo, en la vida y en el desenvolvimiento 
de los partidos locales. 
Los pueblos, señores demócratas, se go-
biernan con tacto y discreción, con equidad, 
con justicia, con moral en acción, en forma 
que se satisfaga á la opinión pública para 
crearse adeptos y para que esta vea y com-
prenda que un partido es un instrumento de 
gobierno. 
Sois pues, ineptos, incapaces, egoístas, 
ciegos, imposibles, al obrar como obráis, que 
los pueblos no son manadas de seres degra-
dados que obedezcan al látigo del cómitre 
ni que se conquisten por eí desamor y la ine-
quidad. 
Así el partido liberal, borista, os vuelve la 
espalda porque teme ahogarse en la atmósfe-
ra de vuestros desaciertos, de vuestras impre-
meditaciones, de vuestro desconocimiento de 
la vida, de vuestros egoísmos, de vuestra 
manga ancha, los conservadores (es una opi-
nión nuestra) jamás, jamás, querrán ni parla-
mento siquiera con vosotros. 
Estiman que es mejor, más honroso ser 
victima vuestra (hoy que os conocen), que 
ser, un segundo, vuestros aliados. 
Republicanos, carlistas, iritegristas.. na-
die os quiere. 
Y nacisteis á la vida en estufa, protegidos 
inconscientemente, por el sol conservador, 
porque entonces os llamásteís la paz, os 11a-
másteis la concordia, os llamásteís la líber 
tad...y habéis, quebrado, sois insolventes. 
Y no aleguéis el apoyo de fuerzas artifi-
cíales extrañas. Antequera no mendiga, An-
tequera puede vivir sin esas fuerzas y en 
contra de esas fuerzas. Ya lo veréis. 
Primero la muerte que la deshonra, y des-
honra sería sufrir las estolideces y las imper-
tinencias de los extraños.....que apadrinan 
vuestra desbocada marcha. 
Os espera, pues, la recolección, el fruto 
de lo que habéis sembrado...¡Grande ha sido 
la simiente de enormidades que á ia tierra 
tirásteís; pero esta, fecunda, os devuelve en 
odio, el ciento por uno! 
los Concejales constrva5or5S 
Leemos en E l Cronista de Málaga: 
»Por el Ministerio de la Gobernación se 
ha «publicado» una Real Orden (¿en donde?) 
resolviendo la consulta del Alcaide de Ante-
quera sobre reposición de los Concejales con-
servadores que fueron suspensos por el Go-
bierno Civil de Málaga (para una cábala po-
lítica decimos nosotros) y declarando la ter-
minación del asunto gubernativamente por la 
R. O. del 10 de Abril, al propio tiempo que 
se manifesta que el asunto hállase hoy bajo 
la acción de los Tribunales.» 
No sabemos si el colega malagueño ha 
tomado bien el extracto. Si literalmente dice 
así la R. O., no resuelve nada, no concreta 
nada, no aclara nada. Es una receta de carác-
ter político que equivale á un compás de es-
pera á un expediente dilatorio, á una larga 
caciquil, claro, que de carácter antidemocrá-
tico y antiliberal, pero esto no obsta, en los 
felices tiempos, en la edad de oro del caci-
quismo, en que vivimos. 
Y vamos á hablar de la ley. 
= D e buena tontería quiere este hab las -
dirá... cualquier demócrata de turno. 
»Art. 190. La suspensión gubernativa de 
los regidores no excederá de cincuenta dias. 
Pasado este plazo sin que se hubiese manda-
do proceder á la formación de causa, volve-
rán los suspensos de hecho y de derecho al 
ejercicio de sus funciones. 
¿Han pasado los cincuenta dias? ¿Sí o no.^  
¿Han pasado, es verdad? Pues bien, de he-
cho y de derecho dice el artículo que deben 
volver los suspensos al ejercicio de sus fun-
ciones. ¿Han vuelto? Ya sabemos que nó 
Pues bien, no ios interinos que en cuanto fue-
ion requeridos manifestaron deseos de no 
volver, el alcalde que dió carrete para que 
no volvieran de hecho y de derecho al ejerci-
cio de su cargo, como dice la ley, ha incurri-
do en responsabilidad. La última parte del ar-
tículo en cuestión, dice: »Los que hubieren 
reemplazado serán considerados como cul-
pables de usurpación de atribuciones si 
ocho dias «después» de aspirado el plazo y 
de requeridos para cesar por los Concejales 
propietarios continuarán desempeñando fun-
ciones municipales. 
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En tanto sobre el círculo constante 
que los mobibles orbes señorea 
y en su concabidad la mas constante 
mano del primer móvil los rodea 
donde tiene su corte la triunfante 
Magestad superior que alia en su ydea 
lo futuro, presente y lo pasado 
mira desde ab eterno procreado, 
Donde las consertadas herarquías 
no sienten de los tiempos la mudanza 
y a Dios cantan eternas alegrias 
donde sin fin entonan su alabanza 
donde gozando están las almas pías 
por la fee, caridad y la esperanza 
que en el mundo tubieron las coronas 
que les da el solo Dios de tres personas, 
Salió de la bellisima Academia 
donde la castidad con eí martirio 
este mismo Señor alegre premia 
en lo supremo de su coro ympíreo 
la selebrada virgen Santa Eufemia 
rosa del cielo ya, porque fue lirio 
de dolor en la tierra, y la rodilla 
con reherente acción á Dios humilla. 
Por la verdad, Señor, de tu fee santa 
no me espantaron, dize, las cadenas 
que retorsidas vi por mi garganta 
esforsar el aprieto de mis penas 
ni ver desde el cabello hasta la planta 
ciisiplinadas mis, azules venas 
con varras de tan fuerte y crudo acero 
que las pudo tener el Cancerbero 
No la amenasa de soberbias vozes 
no el cordel por mis brazos apretado 
no ymbentados tormentos por atroses 
no. el fuego por mis carnes derramado 
no las caras de fieras tan feroses 
que de ellas fue mi cuerpo deborado 
«stos, ni otros martirios el diamante 
romper pudieron de mi fee constante. 
Por ellos y por ella en la Divina 
región me colocastes de tu gloria 
donde alabo mi pena pues fue dina 
de alcanzar del ynfierno tal victoria 
mas por lo que tu mente determina 
<en las ydeas de tu fixa historia 
me ynformaste un fabor que as prometido 
de gloria accidental á mi sentido. 
En la fértil región de Andalucía 
Paraíso de España as dedicado 
xma Yllustre Ciudad donde mi dia 
a de ser de tu gente zelebrado 
pero mientras se tarda el alegría 
•en mi vive el deseo, vive ei cuidado 
quanío peimiíe tu ymperiai decreto 
hasta que a tu promesa des efeío. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Porque hay que tener en cuenta aden.as 
de que cumplieron los cincuenta días sin ha-
ber mandudo proceder á la formación de 
causa, que ni aún después se ha mandado fal 
cosa por el Ministro. El expediente guberna-
tivo ha pasado á los Tribunales, cuando yá 
de hecho v de derecho debían estar los con-
cejales en el ejercicio de sus funciones; y si 
no lo estaban fué por retardo del alcalde. 
retardo pensado, puesto que por medio de 
notario hab'^ sido, requerido oportunamente 
para que cumpíierá' sus obligaciones de ca-
rácter legal, ot ligaciones que según se vé, 
no se apresuran á cumplir los que llevan por 
mote político el de demócratas. 
Y claro est^, que en todo caso existe la 
responsabilidad porque el Ministro no ha 
mandado proceder, todavía á la formación 
de causa. La coletilla de la R. O. que dice, 
después de ordenar que vuelvan los conce-
jales a! ejercicio de sus funciones que pase 
el expediente á los Tribunales á los efectos 
que procedan (eso no es mandar formar cau-
sa si no que pase el expediente tanbién á la 
revisión de los tribunales) no autoriza á la in-
terpceíadón que se le quiera dar por la poli-
tiquilla de bajo vuelo por la politiquilla ca-
ciquera, que enormidades engendra, al pre-
cejoto. El precepto dice: «cuando no se haya 
mandado formar causa», y no se ha manda-
do formar causa todavía. 
Y si no el artículo 191 nos dará el hilo. Dice 
este precepto: Declarada improcedente la 
suspensión serán los Regidores inmedia-
tamente repuestos en SUÁ cargos . . . . 
Si hubiere oado lugar á la destitución el 
Gobierno mandará pasar los antecedentes'al 
juzgado ó Tribunal competente. 
Este (el juzgado) previas las actuaciones 
en derecho necesarias, decretará la destitu-
ción sin perjuicio de las demás penas á que 
hubiere lugar, cuando apareciere que los re-
gidores se han hecho culpables de algu-
nas de los infracciones determinadas en 
el ar l . ¡Sg . . . ¿Hay alguna de las infraccio-
nes de que habla el art.? No. Apesar de la 
habilidad de los confeccionadores del expe-
diente. 
Y de que es así, de que no se trata de 
destitución, lo demuestra el penúltimo párra-
fo del art. 191, que dice: En uno y otro ca-
so el decreto del Gobierno será publicado 
en la «Gaceta de Madrid» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia con inserción de los 
dictámenes del Consejo* de Estado. ¿Se ha 
publicado? No. Luego no se está en ese ca-
so Yes necesario que se esté para loque 
se busca. Una vez publicado el decreto, di-
ce el último párrafo, mandando pasar los an^  
tecedentes á los Tribunales de Justicia los 
regidores suspensos no volverá?! ai ejerci-
cio de sus cargos-en tanto que no recaiga 
sentencia absolutoria, definitiva y ejecutoria-
da. Aquí se quieren agarrar los demócra-
tas. ^Pero puede ser? ¿Se ha publicado el 
decreto? ¿Se está en el caso de destitución? 
No. Luego los Concejales conservadores de 
hecho y de derecho deben estar en las fun-
ciones que les corresponden. ¿No lo están? 
Pues debe exigirse ia responsabilidad al cul-
pable ó á los culpables, 
El no querer l igar responsabilidades 
con los hombres que según E l Liberal es-
tán camino de hacer nuestra felicidad, no es 
motivo para abandonar acciones y derechos.. 
Hay que pegar duro, si bien por higiene 
social, por el respeto á nuestra propia perso-
nalidad no debemos ir al terreno elevado, 
sincero r moral, que cultiva ese hombre de 
las múltiples aptitudes y cuyo estilo nos sa .^ 
bemos de memoria. De todo lo que diga 
ese periódico, escuchar y oir bien, no hay 
más que un responsable material y no es 
«Montemolín» y dos responsables, como am-
paradores, consentidores y ordenadores de 
las jaenas. No hay que perder nunca la se-
renidad. Ir por el camino de buscar, á un 
hombre que desconocemos, es una tontería. 
Ese es, la mano. Hay que buscar la cabeza 
que piensa, que combina, que ordena... y 
huirle á la injuiia y á la mentira; pero si la in-
juria y la mentira son las armas que la osa-
día y la desaprensión esgrimen para involu-
crar y para que la justicia no prospere,, en-
tonces, firmes en nuestro derecho debemos 
ir hasta adonde las circunstancias nos lle-
ven.. .. 
Otra cosa sería dejar el campo abieito y 
libre á los malhechores del bien, á los que 
viven come e! pez en el agua confeccionan-
do injurias... 
B U E N HUMOR 
Surgió de nuevo E l Liberal de la tras-
tienda trastornada por falla de guita, dando 
al traste con la delicadeza, trasteando el bul-
to y resucitado por un trasto. 
El carrero del carro de Minerva juraba 
como un carretero, pero ai untarle el eje 
vuelve ¿ la arena con más epitomes, sindé-
resis y corolarios, encaminados ahora , á 
enaltecer los méritos del Alcalde, y la obra 
democrática. 
"^Y que me dicen ustedes de la aparición 
de MedianiÜíá? Al famélico hurón aspiran-
te á catar el lomo con ó sin deslome le han 
hecho director de ida y vuelta del órgano 
de los colados, ascendido de, semanario á 
desahogo menstrual de la joven Democra-
cia, clorótica aunque no desganada.. 
Viene sin maleta creyendo que vá á ir-
se con haul. Se ira quedado en tierra que-
mando sus nayes, pues no [e han .dado ni 
un kilométrico de perrera para caso urgen-
te de pasar los. Gá i tan es: 
Pobre héroe de la carpanta eon arma-
dura de cuero curíido, tu no puedes ofen-
der aludiendo á parásitos de ccjmisa pobre 
cuando traes una usada cuyos faldones te 
arrastran, q.ue' te . presta el'gran parásito 
que"aquí vino sin camisa. 
* ' * ,• , 
Ftima Hioderna • . 
S a l u t a c i ó n con t r o m p ó n 
¡Montemolin, picarón, 
ó más blen,; Monteme 1 ón; 
vienes á la Dirección 
del periódico, gorrón 
que-muer-to de inanición 
hace su resurrección, 
hab ándo de educación, 
de cultura y corrección^ 
y de lomo un atracón 
¿sueñas darte con fruición.! 
. Es bien triste tu misión 
de escribir sin tón ni son 
lo que te apunta un felón 
cuando ya m habitación 
te costean en Colón 
y una mezquina pensión 
te pagan en un mesón 
cerca de la Redacción . 
y á mano la Prevención 
por si cae un mojicón. 
No te vayas sin bastón 
desde el pesebre a! pilón 
y lleva por precaución 
el de pana pantalón 
qüe en la precipitación 
dejaste con un girón 
para mejor ocasión. . 
Yo tengo buen corazón 
y te tengo compasión 
al ver con cuanto tesón 
ejerces tu profesión 
y obra de disfamación 
con el tupé y sans fa^ón 
de periodista j ambrón 
lleno de resignación 
por no catar el jamón 
y arrostrar la indignación 
de la pública opinión, 
poniendo á disposición 
tu cuerpo de zaleón 
del que con mucha razón, 
te propine un palizón 
con una indemnización 
de peseta por chichón 
que te pagará el Sansón 
desde la Diputación. 
•Con gran consideración 
respeto y admiración 
tu amigo 
. Rafael CHACÓN 
Heraldo de A n t e q u e r a . - ^ ^ - - ¡ ! 
nvisos hasta la noche del jueves de cada se 
mana. 
E D I C T O 
D. Mariano Avilés Pastor, Magistrado, y 
que como Juez especial se encuentra en esta 
Ciudad instruyendo varios sumarios. 
*Hágo saber: qüe para declarar en la cau-
sa n.0 81 de este año que se sigue contra el 
Guarda de calles Antonio Rodríguez, por de-
tención ilegal, se cita por el presente, y tér-
mino, de cinco días, para ante este Juzgado 
especial á 3 ó 4 personas, hasta ahora desco-
nocidas, que en la mañana del 12 de Marzo 
último, y en las calles Trinidad, Cantareros y 
Estepa, fueron detenidas por el Antonio Ro-
dríguez Gaspar; bajo apercibimiento de que, 
sino comparecen. Ies pasará el perjuicio á 
que haya lugar. 
Antequera 2 de Mayo 1911 
Mariano Avilés • ' 
E L SECRETARIO 
J. Antonio Serra 
D E V I A J E 
Ha salido para Sevilla á ocupar un nue-
vo destino el honrado é inteligente joven 
Luis Romero Sánchez, encargado durante 
seis años en este Registro Civil . 
Le damos el parabién sintiendo la falta 
en nuestras oficinas públicas de tan merito-
rio funcionario. 
Lf l CANCION D 6 L BCSO 
I 
N'o mo nioguos priruesiUi. princesíla 
Kse heso (jue en tu boca siempre Juega; 
K e^ hesoés mi alma, es mi alma y es mi vida. 
Y por eso te lo ¡litio princesila. 
No me niegues Manua rosa, blanca rosa, 
Kse heso (¡ue oxli'emoce los claveles. 
De'lú boca, de tu boca soñadora.-' 
•Ese beso es el que alienta mis canciones; 
E^e beso es el fpie sostiene mi vida 
De pesares, de pesares y amargura? 
Y por eso te lo pido princesita., 
Salvador CEANO. 
Del libro próximo 1  publicarse: Cauciones del Poeta 
T R A S P A S O 
^ • ^ — 
Se hace p o r s u d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la c a -
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal , 
I n f o r m a r á n . 
T R A S P A S O 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y ca fé 
de LA CASTAÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas. 
S E A L Q U I L A 
la casa tíf 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 de la misma. , 
Bloc, Cartas-Telegrama:- 50 cams en 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por no necesitar sobre; buen, gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Papel de cartas en paquetes y estuches. 
tm E L SIGLO X X . — F . JR, MUÑOZ 
Establecimiento De tejifios y camas de hierro y doradas 
Calle TRINIDAD DE ROJAS num. 9, (antes Lucena) 
Esta casa ha recibido yá todos los artículos de la próxima temporada de verano 
Hay un buen surtido en géneros de todas clases para señqra y caballero á pre-
cios baratísimos. * 
Mantones de Manila negros desde 24 Ptas. 
Mantillas blonda con tres varas de iargo desde 6 Pías. 
Piezas de holanda de algodón con 24 varas desde 9 Ptas. 
. Lanas para caballero desdé 4 ptas. traje hasta lo más superior. 
Colchas blancas y de color tamaño de matrimonio desde 6 ptas. 
Sábanas de un ancho desde 2'25 pías, corte. 
Batistas para vestidos de señora desde 15 céntimos vara. 
Semi-lanas » » .» » » • 50 > » 1 
. Céfiros para camisas de caballero * I Vj reales. * 
Camisetas crudas de verano desde 50 céntimos una, 
Mantones negros de merino desde 2 ptas. 
Pañuelos bolsillo blanco jaretón desde 2'50 ptas. docena. 
Corte de pantalón de pana desde 3 ptas. 
Driles para trages de caballeros desde 0'50 ptas. vara. 
Camas de matrimonio desde 30 ptas. 
» personas * 16 » 
NOTA.—Esta casa trabaja las camas de la imporfanlo fábrica «Urquiza y Pérez de Sevilla. 
Hay modelos rrmy nuevos en la forma de codo dorado y de penacho. 
u K M mm DE m i N R 
SmiTH P B E i E B 110 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su construcción llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este artículo. 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuíale 
en ella dificilísimos problemas de un valor práctico inmenso y que ho-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa máquina 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
ANTEQUERA—-D*Luis García Ta lavera 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.--Barcelona. 
GRANDES T A L L E R E S DE IMPRENTA " E L S I G L O XX" 
F R A N C I S C O M Ü Ñ O ¿ 
Estepa S s - AISTXEQUER A. 
